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Énekes legenda 5 képben. I r ta : Goldfaden Dávid. Héber eredetik61 fordította: Faragó Ödön Zenéjét szerzetté: Davidsohn Emánuel.
s z e m :
1-ső kép: „A  k ú t
Monaoch, betlehemi polgár — — Bartha István.
Sulamith, leánya — — — Bődi E lla .
Absolon, fiatal harczos, a makkabeusok törzséből Környey Béla.
É L Y E K :
is a  v a d m a e s k a .“
CziBgitaug, Absolon néger szolgája — Ifj. Szathmáry Á. 
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Történik Betle 
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt.
2-ik kép: „A  j e  
Absolon — — — Környey Béla.
Chananja, ifjú zsidó, barátja — — Serfőzy Gy.
Czingítang, Absolon szolgája — —- Ifj Szathmáry Á.
Ábigail, hoh&nita leány — — F. Kállai Lujza.
A főpap — — — Csatár Győző.
Egy pap — — — Makray D.
ruzsálemi szüret."
Egy ifjú — — — Szabó Sándor.
1-ső j — — Makrayné.
2-ik ) zsidó leány — — Bárdos Irma.
3-ik | — — Bartháné L.
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Történik 
Jeruzsálem mellett egy szőllőkertben.
3 ik kép: A1
Absolon — — — Környey Béla.
Abigail, felesége — — — F. Kállai Lujza 
Czingitang — — — Ifj. Szathmáry Á.
jsolon és Abigail."
Egy pap — — — Makray D 
Czipora, Abigail dajkája — — Szigeti Lujza. 
Siratóasszonyok, cselédek, szolgák, Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában.
4-ik kép: „ S u la i  
Monaoch — — — Bartha-István.
Sulamith, leánya   — BŐdi Ella.
Gideoni Joáb, fiatal harczos 1 Bay László.
Akimadáb gazdag kereskedő j Sulamith kérői Szikla y Miklós.
Náthán, a főpap helyettese \ Makray Dénes.
nith keserve."
Egy ifjú — — *— Pálfi B.
Absolon  —  Környey Béla,
Zsidó harczosok, ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Betlehem­
ben, Monaoch házában.
5 ik kép: „Dicsérte 
Monaoch — — — Bartha István.
Sulamith — — - Bődi Ella.
Absolon — — —• Környey Béla.
sssék az ur neve."A főpap — — — Csatár Győző. 
Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik 
Betlehemben, a templomban.
Helyárak mint rendesen.
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